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Составной частью финансовой политики государства является налоговая политика. Возраста-
ние роли налогов в современной обществе, значимость налоговой системы как неотъемлемого 
элемента экономики обусловливает роль и значение налоговой политики государства, используе-
мой в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как 
и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях 
рынка. Значительную роль в системе государственных финансов играет государственный бюджет. 
От размера государственного бюджета, состава и соотношения его доходов и расходов зависят 
реализация программ экономического и социального развития, устойчивость финансового поло-
жения страны.  
Доходная часть консолидированного бюджета Республики Беларусь формируется, главным об-




Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета за 2014 – 2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе: [1, с.14] 
 
Значительная доля в общем объеме поступлений в бюджет приходится на налоговые доходы. 
Налоговые доходы в 2016 году выросли на 1575,5 млн. руб. или 7 % по сравнению с 2015 годом. В 
2016 году заметна положительная динамика неналоговых поступлений. Неналоговые доходы сло-
жились в сумме 4405,2 млн.руб. и по сравнению с 2015 годом увеличились 153,2 млн.руб. или 
3,6%. 
Для более детального изучения налоговых доходов, необходимо рассмотреть их структуру за 
2014–2016 гг. (в % к общему объему налоговых доходов) (рис.2). 
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2016 34,5 16,5 14,4 10,7 9,2 6,7 8
2015 32,6 16,6 17,6 10,7 8,7 5,6 8,2












Примечание – Источник: собственная разработка на основе: [1, с. 16] 
 
В 2016 году налоговые доходы формировались за счет поступлений налога на добавленную 
стоимость (34,5%), подоходного налога (16,5%), налогов от внешнеэкономической деятельности 
(14,4%), налога на прибыль (9,7%), акцизов (9,2%), налогов на собственность (6,7%). Необходимо 
отметить, что изменение структуры налоговых доходов за 2015 г. по сравнению с предыдущим 
годом обусловлено увеличение налогов от внешнеэкономической деятельности (на 7,9 п.п.) за счет 
зачисления в 2015 году в бюджет Республики Беларусь вывозных таможенных пошлин от экспор-
та нефтепродуктов и возобновления взимания вывозной таможенной пошлины на калийные удоб-
рения [2]. 
Таким образом, анализ показал, что за 2014 – 2016 гг. наблюдается рост доходов консолидиро-
ванного бюджета Республики Беларусь. При этом, его доходная часть состоит, в основном, из 
налоговых поступлений, кроме этого поступают неналоговое доходы и безвозмездные поступле-
ния. 
Бюджетно–налоговая политика проводится в русле выбранной модели социально–
ориентированной экономики. Основными характеристиками этой политики являются высокий 
уровень перераспределения ВВП через государственный бюджет, значительный удельный вес со-
циальных расходов в общей структуре бюджетных расходов, возрастающие расходы на поддерж-
ку отдельных секторов экономики, в первую очередь, инновационной деятельности. 
Согласно прогнозу социально–экономического развития Республики Беларусь на 2018–2020 гг., 
налоговая политика будет направлена на упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и со-
вершенствование налогового администрирования. 
Доходная база бюджета будет формироваться с учетом реализации мер в области налоговой 
политики по следующим направлениям: 
1) Соблюдение моратория на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов 
(пошлин). 
В Беларуси до 2020 г. не допускается повышение налоговых ставок и введение новых налогов, 
сборов (пошлин). Такое решение закреплено декретом президента Беларуси № 7 ”О развитии 
предпринимательства“ от 23 ноября 2017 г. 
Также в целях адаптации доходов бюджета к инфляционным процессам в проекте закона во 
внесению изменений в Налоговый кодекс индексируются на прогнозный рост потребительских 
цен в 2018 году (107,4%) ставки отдельных налогов: налога за добычу (изъятие) природных ресур-
сов, экологического налога, единого налога с индивидуальных предпринимателей, подоходного 
налога в фиксированных суммах [3,4]. 
2) Улучшение условий ведения бизнеса. 
 Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса предусмотрено увеличение на 20 
процентов критериев валовой выручки для целей применения упрощенной системы налогообло-
жения.  
 Предусматривается сокращение с 60 до 30 дней срока действия ограничения по принятию 
к вычету сумм ”входного“ НДС по потребительскому импорту, установленное Указом Президента 
от 26 февраля 2015 г. № 99 ”О взимании налога на добавленную стоимость“. 
 Предлагается не распространять повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость 
и земельному налогу. 
3) Повышение эффективности налогового администрирования и контрольной деятельности в 
сфере соблюдения налогового законодательства посредством: контроля за своевременностью 
уплаты платежей в бюджет; прогнозирования объемов налоговых поступлений; разработки новых 
концепций налогообложения, способствующих всестороннему социально–экономическому разви-
тию; составления налоговых обоснований для обеспечения грамотной политики в системе ВЭД. 
4) В целях консолидации доходов бюджета с 1 января 2018 г. отдельных плательщиков НДС 
планируется перевести с ежеквартальной на ежемесячную уплату этого налога. 
5) Для обеспечения сбалансированности бюджета без роста налоговой нагрузки следует преду-
смотреть переход к формированию и исполнению бюджета на основе бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. 
Таким образом, важность и необходимость совершенствования налоговой политики Республи-
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Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансовые органы ежегодно состав-
ляют консолидированные бюджеты Республики Беларусь и её административно–территориальных 
единиц. Однако консолидированные бюджеты не рассматриваются и не утверждаются законода-
тельными (представительными) органами власти всех уровней. Эти бюджеты представляют собой 
статистический свод бюджетных показателей, характеризующих агрегированные данные по дохо-
дам и расходам, источникам поступления средств и направления их использования по территории 
в целом Республики Беларусь и отдельных регионов. 
Важной характеристикой бюджета любой страны являются его расходы. Через систему расхо-
дов происходит перераспределение значительной части национального дохода, осуществляется 
вмешательство государства в хозяйственные процессы, реализация экономической и социальной 
политики государства и т.д. 
 







% млн. рублей % 
Всего расходов 25 037,7 100 27 322,0 100 
Общегосударственная деятельность 6 296,9 25,1 6 901,3 25,2 
Национальная оборона 925,3 3,7 1 044,5 3,8 
Судебная власть, правоохранительная 
деятельность и обеспечение  
безопасности 
1 598,9 6,4 1 687,9 6,1 
Национальная экономика 3 881,7 15,5 4 253,3 15,5 
Охрана окружающей среды 78,8 0,3 77,3 0,2 
Жилищно–коммунальные услуги и жи-
лищное строительство 
1 613,4 6,4 1 517,2 5,5 
Здравоохранение 3 497,7 13,9 3 953,9 14,4 
Физическая культура, спорт, культура и 
средства массовой информации 
773,6 3,0 864,2 3,1 
Образование 4 186,4 16,7 4 593,7 16,8 
Социальная политика  2 184,9 8,7 2 428,7 9,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 
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